operette 3 felvonásban - írta Gatti és Jenbach - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzé Charles Cuvillier - rendező Kassay Károly - karnagy Mártonfalvy György by unknown
rVÁROSI
Folyó szám 151. Telefon szám 545-565. B) bérlet 34. szám.
Debreczen, 1913 február 3-an hélfön:
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
O perette  3 felvonásban. I r ta :  G atti és Jenbach. F o rd íto tta : Mérei Adolf. Zenéjét szerzé: Charles Cuvillier. Rendező: Kassay Károly.
K arm ester: Mártonfalvy György.
S zem élyek :
Sorize vicomte —  —  —  —  —  —  Szabó Gyula fl 33. Pácz Jancsi —  — — —  —  —  Székely Gyula
Georgine — —  — —  —  —  —  — Borbély Lili ff A táncz csillaga —  —  —  — —  — Csanády Irma
Elledon m árki —  —  —  —  —  —  Kormos Ferencz ff D'Aláry, bárónő — —  —  — —  —  H. Serfőzi Etel
Lony l’Andorce — —  —  —  —  —  Aranyossy Anna ff Pinczér —  — —  —  —  —  — —  Perényi Kálmán
Saint-Vallée gróf —  — — —  —  — Falussy István ff Egy Ur —  —  —  —  —  — —  —  Kolozsváry
Prosper Buzó —  —  — —  —  —  —  Kassay Károly ff Jean  — —  —  —  — —  —  —  Kállay Károly
Raym ond —  —  —  — —  —  —  L. Farkas Pál ff Frederic —  —  — —  _ _  —  —  Perényi József
Vendégek, álarczosok, czigányzenészek.
ZECsti péxxztá.rxx3ritáLS S és !í2 Órakor-
élőkészületen:K ezdete  este 7^ órakor, végre ÍO óra. u_tám.-
Szinház után villamos kocsik állanak a közönség: rendelkezésére. CzigáipiiÉ.
Operette.
Újdonság!
T - T < = * 1 t7 Ó T O  V* Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 2 0 f ill .  Föld 
XJCiy dl dlV. szinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 7 K 70 fill. Támlásszék 
I - V I I  sor 3 K  10 fill. Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K 60 fill. Támlásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K 30 fill. 
Erkélyülés I sor 1 K  46 fill. Erkély II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat­
jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fillér. A jegyek utón számított fillérek az Országos Színész-Egyesület 
nyugdíjintézetét illetik.
Heli
helyáraUí^í. Béríetszünet. Este : L ila  dominó, operette Kis bérlet.
Folyó szám. 152. Kedden, 1913 február 4 -é n : O) bérlet 34. szám.
dominó.
D«br«cxen sz. k ir. v á ró t k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . 1919»
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Operette. 5B M  .M j j l . J H i  igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
